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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 
С момента выхода 13-го тома «Хазарского альманаха» произо-
шло много разных событий. Приятные события сопряжены с тем, 
что несколько членов редколлегии и авторов «Хазарского альма-
наха» отметили свои юбилеи. Так, в конце 2015 г. Валерию Сергее-
вичу Флёрову исполнилось 70 лет. А в начале 2016 г. Татьяна Ми-
хайловна Калинина также отметила свой юбилей. Наш новый член 
редколлегии профессор Питер Голден в 2016 г. отмечал свое 75-ле-
тие. Эти торжественные даты нашли свое отражение в начале на-
стоящего сборника. Редколлегия и авторы «Хазарского альманаха» 
сердечно поздравляют юбиляров! Еще одна знаменательная да-
та – в 2016 г. исполнилось 90 лет со дня рождения нашего автора – 
известного археолога Светланы Александровны Плетнёвой, которая 
ушла от нас несколько лет назад. Воспоминаниям о С. А. Плетнёвой 
посвящена публикуемая в 14-м томе «Альманаха» статья венгер-
ского археолога И. Эрдели с предисловием, написанным В. С. Флё-
ровым. 
К сожалению, истекший год принес не только приятные, но и очень 
печальные события. В декабре 2015 г. на сорок девятом году тра-
гически оборвался жизненный путь заместителя главного редакто-
ра «Хазарского альманаха», доктора исторических наук, профессо-
ра Александра Александровича Тортики. Его безвременная смерть 
застала всех нас врасплох и до сих пор нам кажется, что это слу-
чилось не с ним. Однако Александра Александровича с нами боль-
ше нет. Он прожил короткую, но яркую жизнь. Своими воспомина-
ниями о нем его друзья и коллеги стремились поделиться в стать-
ях, объединенных в отдельной рубрике «Памяти А. А. Тортики» на-
стоящего сборника. Кроме двух статей, там впервые публикуется 
полный список его научных трудов. Редколлегия и авторы «Хазар-
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ского альманаха» приносят искренние соболезнования родным и 
близким нашего коллеги и друга.  
И наверное, лучшей памятью об Александре Александровиче 
Тортике должен стать выход очередного 14-го тома «Хазарского 
альманаха». Как может увидеть читатель, тематика сборника раз-
нообразна, и она в значительной мере отражает научные интересы 
как А. А. Тортики, так и наших юбиляров – Т. М. Калининой, В. С. Флё-
рова и П. Голдена.  
Как всегда, в сборнике немало статей, посвященных проблемам 
хазарской археологии. Это работы В. С. Аксёнова, Н. И. Винокуро-
ва, Л. Ю. Пономарёва, В. В. Колоды и Г. Е. Свистуна. Необходимо 
также отметить, что среди авторов «Хазарского альманаха» всегда 
были византологи. В этом томе данное направление исследований 
представляет статья С. Б. Сорочана, посвященная христианскому 
агиографическому сочинению «Житие с перенесением мощей 
св. Климента», а также исследование А. А. Роменского, в котором 
речь идет об интерпретации сведений «Обозрения историй» Иоан-
на Скилицы, касающихся похода на Хазарию в 1016 г. 
Практически в каждом томе «Хазарского альманаха» имелись 
статьи, посвященные вопросам иудаизации хазар и распростране-
ния иудаизма в Восточной Европе. Не остались в стороне от этих 
проблем и авторы 14-го тома. Так, в статье О. Б. Бубенка снова 
поднимается до сих пор актуальный для хазароведов вопрос – 
время и обстоятельства иудаизации хазар. В статье К. В. Бондаря 
рассматривается группа памятников, заимствованных древнерус-
ской литературой из древнееврейской книжности. 
Есть в 14-м томе и совершенно оригинальные работы. Так,  
в статье П. Голдена акцентируется внимание на сочинениях неко-
торых мусульманских авторов, содержащих легенды, в которых 
обосновывается непосредственная, родственная связь хазар с араб-
скими потомками библейского Авраама. В статье же Т. М. Кали-
ниной освещается малоизвестный историкам факт – информация 
«Книги титулов» арабо-христианского историка Х в. Агапия Ман-
биджского о письме хазарского хакана византийскому императору 
Юстиниану II (VII–VIII в.). С новой для альманаха проблематикой 
связана статья Я. В. Пилипчука, где рассматриваются антропонимы 
кыпчаков, содержащиеся в различных средневековых европейских 
источниках. Статья В. А. Шнирельмана посвящена недавним поли-
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тическим событиям в Украине, что стало поводом для создания 
мифа о «Новой Хазарии». 
В конце января 2016 г. в рамках международной конференции  
по иудаике Центра «Сэфер» проводилось обсуждение доклада 
О. А. Мудрака, посвященного вопросам этимологизации специфи-
ческих личных имен, титулов, этнонимов и географических назва-
ний, которые встречаются в памятниках, написанных на еврейском 
языке и связанных с Хазарским каганатом. Необычность подхода 
исследователя к решению многих сложных вопросов вызвала тогда 
большой интерес у участников конференции, что привело к дли-
тельной дискуссии. Так как среди участников этого события было 
немало членов редколлегии «Хазарского альманаха», то дискуссию 
было решено перенести на страницы настоящего издания. Читате-
ли могут увидеть в рубрике «Дискуссия» не только объемную ста-
тью виновника «торжества» – О. А. Мудрака, но и статьи-отклики 
его оппонентов – В. Я. Петрухина и Б. Е. Рашковского. 
Редколлегия «Хазарского альманаха» выражает надежду, что 
14-й том издания заинтересует читателей и будет способствовать 
тому, что они в будущем смогут принять активное участие в обсуж-
дении многих спорных вопросов из истории хазар и Хазарского ка-
ганата.  
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